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Esta investigación se centra en el análisis de las diferencias entre el género y  los estilos 
y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de primer semestre. La muestra 
seleccionad para la investigación fueron 136 estudiantes de primer semestre de la facultad 
de ciencias de la salud (medicina, odontología, enfermería y psicología) de una institución 
pública, los cuales respondieron los cuestionario ACRA y CHAEA. En los resultados 
obtenidos se muestra la no relación significativa en cuanto a las variables género y el uso 
de Estilos y estrategias de aprendizaje; el uso no muy marcado de técnicas de apoyo y de 
recuperación en el género masculino y el uso de técnicas de apoyo y de adquisición en el 
género femenino; la presencia de los estilos teóricos y pragmáticos en los dos géneros, en 
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Esta investigación se centra en el análisis de las diferencias entre el género y  los estilos 
y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de primer semestre. La muestra 
seleccionad para la investigación fueron 136 estudiantes de primer semestre de la facultad 
de ciencias de la salud (medicina, odontología, enfermería y psicología) de una institución 
pública, los cuales respondieron los cuestionario ACRA y CHAEA. En los resultados 
obtenidos se muestra la no relación significativa en cuanto a las variables género y el uso 
de Estilos y estrategias de aprendizaje; el uso no muy marcado de técnicas de apoyo y de 
recuperación en el género masculino y el uso de técnicas de apoyo y de adquisición en el 
género femenino; la presencia de los estilos teóricos y pragmáticos en los dos géneros, en 
cuanto a laos estilos de aprendizaje.
 
 




2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
        
      Si bien existe un consenso general en la comunidad científica que respalda la 
hipótesis de las diferencias de género en habilidades cognitivas (Ankney, 1992; Geary, 
1999; Lynn, 1994; Robinson, 1998), los resultados de investigaciones al respecto no han 
sido consistentes, puesto que en algunas investigaciones no se aprecian diferencias entre 
hombres y mujeres (Caplan, MacPherson y Tobin, 1985;  Hedges y Nowell, 1995;  
Perea y Ladera, 1995), mientras que hay otras en las que se establecen patrones de 
rendimiento neuropsicológico típicos para cada sexo (Torres, Gómez-Gil, Vidal, Puig, 
Boget y Salamero, 2006). Las áreas de rendimiento cognitivo en que más ampliamente 
se han estudiado las diferencias de género son la inteligencia y la memoria. Los estudios 
realizados con referencia a las diferencias de género en memoria se han centrado 
básicamente en la distinción entre memoria verbal frente a memoria viso-espacial y en 
la memoria de trabajo (Torres y otros, 2005). 
      Una observación que plantean Geary (1999) y Mealy (2000) sugiere la posibilidad 
de que las diferencias cognitivas y conductuales identificadas entre los géneros se deba 
mayormente a la selección natural y a la selección sexual.  
      En otra línea de investigación (Robinson, 1998), se sugiere que las diferencias 
sexuales se deben a diferencias en el tipo de estimulación a la que se ve sujeto el 
individuo. Los resultados de estos estudios señalan que las diferencias en las funciones 
cognitivas y las prácticas conductuales se acompañan de diferencias de tipo emocional y 
temperamental. Las propuestas de la selección natural y sexual, y las de la estimulación 
no son mutuamente excluyentes y han generado gran cantidad de programas de 
investigación.  
    El estudio realizado por Martín del Buey y Camarero (2001) en una muestra de 
estudiantes universitarios, en el cual deseaban mostrar las diferencias observadas en los 
procesos de aprendizaje, desde los estilos y estrategias de aprendizaje, ligadas al genero 




teniendo como efecto modulador diferentes disciplinas universitarias, se encontró una 
ausencia de interacción con respecto al curso de académico lo cual apunta a considerar 
que las diferencias, en función del genero, en los procesos de aprendizaje no están en la 
base de un adiestramiento disciplinar especifico, puesto que entonces emergerían 
diferencias entre los alumnos de los cursos iniciales con relación a los cursos finales. 
      Así mismo, en este estudio al encontrar ausencia de significación en la interacción 
de las especialidades de una misma disciplina (licenciaturas en educación) refuerza la 
idea de que las diferencias se manifiestan en condiciones de mayor disimilitud entre los 
contenidos académicos a considerar; de acuerdo con Del Buey y Camarero, estos 
contenidos facilitarían de forma diferencial en ambos géneros, el despliegue de ciertas 
estrategias y estilos de aprendizaje mas o menos específicos.  
            La importancia creciente del análisis de los procesos de aprendizaje (estilos y 
uso de estrategia de aprendizaje) en los programas de investigación de la psicología 
cognitiva en asocio a las diferencias de los géneros, llevan poco a poco a mostrar su 
importancia a la hora de potenciar capacidades múltiples a través de estilos de 
instrucción que se adapten mejor a las diferentes estrategias y estilos de aprendizaje de 
los alumnos y alumnas,  el determinar estos procesos y como se diferencias en cuanto al 
género permitirá establecer cómo se pueden planear y ejecutar cierto tipo de tareas de 
instrucción partiendo del genero. 
      A partir de ello gana espacio la pregunta que guía esta investigación: ¿Qué 
diferencias existen en cuanto a procesos de aprendizaje (estilos y uso de estrategias de 
aprendizaje) en hombres y mujeres de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Magdalena?, es decir, ¿Muestran diferencias en su forma de aprender 
los hombres y mujeres  de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Magdalena? 




 3. JUSTIFICACIÓN 
      Cada vez, es de mayor interés de los educadores y de los investigadores en 
educación, conocer a fondo los procesos cognitivos implicados en el proceso enseñanza 
aprendizaje, y que permitan un mejor aprovechamiento de los educandos por los 
contenidos tratados. 
      A partir del avance en diferentes líneas aplicadas de la psicología cognitiva y su 
aplicación a los procesos subyacentes que intervienen en el aprendizaje, se ha logrado 
develar como diversas variables entre ellas la motivación para el aprendizaje, el estilo de 
enseñanza del docente (estrategias de enseñanza), los estilos de aprendizaje del alumno, 
las variables de personalidad y otros procesos cognitivos (estrategias de aprendizaje), 
intervienen de forma significativa y dinámica con otras variables tales como el entorno 
sociocultural, limitando o permitiendo desarrollar de manera significativa la forma como 
los aprendientes (alumnos) se enfrentan o asimilan los diferentes contenidos. 
      Luego de tener claro como algunos de estos procesos cognitivos, como los estilos y 
uso de estrategias de aprendizaje están presentes en los alumnos, se pueden desarrollar o 
aplicar programas  de enseñanza para el desarrollo de los procesos de pensamiento 
(Martín, 2002), ahora bien la intervención de una variable que hasta hace poco no se 
tenia en cuenta, como es el genero, complejiza las acciones de intervención; habría que 
pensar en el aula como se diseña la acción de instrucción, así mismo, la presentación de 
materiales estimulantes tanto para hombres como para mujeres, tendientes a la equidad 
de genero. 
      Estudios como el presente continuaran el camino en cuanto al estudio de las 
variables particulares que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje, debido a que 
el objetivo de la nueva educación es centrarse en el aprendiente, enseñarle a este a ser 
cada día mas autónomo e independiente, que logre aprender a aprender utilizando todas 
sus potencialidades.         




      Tomando como referencia que los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(medicina, enfermería, odontología y psicología) en la Universidad del Magdalena, 
comparten en algunos aspectos un adiestramiento disciplinar muy parecido pero a la vez 
diverge un poco, por ejemplo la anatomofisiología que ven en odontología es algo 
diferente a la de los programas de medicina y enfermería, y a la vez divergente de la que 
ven en el programa de psicología, este estudio permitiría conocer cuáles son las 
diferencias en cuanto a los estilos y estrategias de aprendizaje en esta población en 
particular, si bien no es objetivo de esta investigación el determinar la posible 
modulación de los contenidos académicos, como si lo es en la investigación realizada 
por Del Buey y Camarero, será un factor clave a tener en cuenta. 
        
4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo General. 
 Determinar la existencia de diferencias en los procesos de aprendizaje, 
(estilos y uso de estrategias de aprendizaje), ligadas al género en una muestra 
de estudiantes universitarios de primer semestre pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias de la Salud de una institución pública. 
      4.2. Objetivos Específicos. 
 Determinar las características fundamentales de hombres universitarios de 
primer semestre en sus procesos de aprendizaje (estilo y uso de estrategias de 
aprendizaje). 
 Explorar en las mujeres universitarias de primer semestre sus procesos de 
aprendizaje (estilo y uso de estrategias de aprendizaje). 
 Analizar las diferencias en los procesos de aprendizaje (estilo y uso de 
estrategias de aprendizaje) por género y programa. 




5. MARCO TEÓRICO 
 
      El aprendizaje, es un proceso por el que los organismos modifican su conducta para 
adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que los rodea. Junto a 
las fuerzas selectivas de la evolución, el aprendizaje constituye el modo principal de 
adaptación de los seres vivos. Cuanto más cambiante es el entorno más plástica debe ser 
la conducta, por lo que los organismos que viven en medios diferentes presentan 
también grados diferentes de plasticidad conductual. Esta plasticidad es reflejo a su vez 
de lo que caracteriza a las neuronas y al sistema nervioso de los organismos. Cuanta más 
plasticidad tiene su sistema nervioso más posibilidades de aprendizaje tiene un animal. 
Por tanto, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que 
resulta de la experiencia y que origina cambios duraderos en la conducta de los 
organismos (Morgado, 2005). 
     En las últimas dos décadas, aumentó el número de investigaciones que emplearon 
pruebas psicométricas para evaluar las diferencias entre y mujeres en habilidades 
cognitivas específicas y el nivel de inteligencia general (Hedges y Nowell, 1995). Con 
respecto a estas diferencias se ha señalado que las mismas están relacionadas con 
aspectos modulares del cerebro y no con la capacidad general de procesamiento de 
información (Codorniu-Raga y Vigil-Colet, 2003). Las diferencias en las habilidades, 
destrezas y comportamientos (entre ellos los relacionados con aspectos cognitivos) tales 
como los primeros pasos, la aparición del lenguaje, el rendimiento académico, la 
proporción de estudiantes según el sexo en las diferentes carreras y oficios, la memoria, 
entre muchos otros muestran distinciones entre hombres y mujeres.  
     En cuanto a la memoria, se han realizado así mismo diversos estudios, en especial 
sobre la memoria verbal, la cual de acuerdo a las investigaciones es mayor en las 
mujeres (Mann, Sasanuma, Sakuma, Masaki, 1990; Ivison, 1997; Bleecker, Bolla-
Wilson, Agnew y Meyers, 1988; Basso, Harrington, Matson, Lowery, 2000; Lewin, 
Wolgers, Herlitz, 2001); la memoria visoespacial, en general es mayor en hombres  
(Ivison, 1997; Lewin y otros, 2001; Kail y Siegel, 1997; Postma, Izendoorn y Haan, 




1998); en cuanto a la memoria de trabajo no se encontraron diferencias (Makarek y 
Persinger, 1993, 1995). Todos los anteriores trabajos son presentados por Torres, 
Gomez-Gil, Vidal, Puig, Boget y Salamero (2006), en su trabajo además presentan una 
nueva frontera de investigación como es la influencia de las hormonas sexuales en el 
rendimiento cognitivo, concluyendo que a pesar de sus limitaciones, los estudios en su 
conjunto muestran evidencias sobre esta influencia, organizadora permanente en las 
estructuras cerebrales que sustentan las funciones cognitivas durante el desarrollo 
cerebral (Delgado y Prieto, 2006). 
      Pero en sentido general, las investigaciones sobre diferencias de género y la 
cognición y el comportamiento se han centrado en tres campos bien diferenciados: las 
habilidades verbales, las habilidades numéricas y las habilidades perceptivas y viso-
espaciales. En los tres campos se han hallado diferencias sexuales  que pocos han 
cuestionado desde que en 1974, Maccoby y Jacklin, publicaron el clásico The 
Psychology of sex differences, recogiendo las investigaciones realizadas en un lapso de 
15 años. A partir de entonces, la polémica se ha centrado en  la magnitud y la causa de 
las diferencias, más que en las diferencias en sí (idem). 
       En cuanto al sustento teórico relacionado con las diferencias cognitivas entre 
géneros, las investigaciones se han desarrollado desde la neuropsicología, y se plantea 
que la diferencia entre los géneros no solo está basada en la capacidad reproductora, 
sino que también han encontrado que las hormonas sexuales condicionan la 
organización cerebral desde etapas precoces de la vida (Kimura, 1992). El 
planteamiento de los investigadores radica en estudiar la manera cómo solucionan 
problemas los hombres y las mujeres y no en estudiar quién es más inteligente o posee 
mayor capacidad.  
     La cuestión de si existen diferencias sexuales en habilidades cognitivas, está siendo 
debatida desde hace algún tiempo. No obstante, la mayor parte de los estudios se limita 
a señalar la existencia de diferencias estadísticamente significativas sin detenerse a 
cuestionar la validez de las definiciones operacionales de las aptitudes en las que se han 




constatado (Delgado y Prieto, 1993). Un análisis detenido de las diferentes 
investigaciones realizadas, ha permitido detectar varias limitaciones susceptibles de 
cuestionar la validez de los resultados obtenidos. Tres de las limitaciones más frecuentes 
son: a) la inexistencia de un análisis de las variables de contexto, b) la ausencia del 
cálculo de la magnitud del efecto, y c) la utilización de procedimientos estadísticos 
inadecuados. 
      De acuerdo con Martin del Buey y Camarero (2001), del conjunto de procesos que 
intervienen en el aprendizaje, últimamente sobresale la importancia de valorar los 
distintos estilos de aprendizaje y la capacidad estratégica de los estudiantes por las 
diferencias significativas detectadas y sus repercusiones, tanto a nivel de rendimiento 
académico como por las implicaciones que se deducen en el campo de la instrucción 
educativa (Alonso, Gallego y Money, 1995; Beltrán, 1993; Camarero, Martín del Buey y 
Herrero, 2000; Cano y Justicia, 1993; Schmeck, 1988). 
5.1 LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
     Desde mediados del siglo pasado ha habido una preocupación creciente de parte de 
los educadores e investigadores de la educación sobre el proceso enseñanza aprendizaje, 
tratando de romper el paradigma tradicional centrado en la acción docente y tratar de 
llevarlo al estudiante como foco de atención; esto llevo a generar un creciente interés 
investigativo desde la psicología cognitiva en sus diversas vertientes y perspectivas, 
apoyándose en autores como Piaget, Vigotski, las teorías del procesamiento de la 
información y los trabajos de David Ausubel, entre otros. 
      Se plantearon debates sobre que era el pensamiento, como se desarrollaba y si era 
posible enseñar a pensar. El pensamiento se concibió como una habilidad  o un conjunto 
de habilidades, en este aspecto algunos investigadores recogieron los trabajos de 
Thurstone (1938) y de Guilford (1967), los cuales demostraron al menos empíricamente 
que el pensamiento estaba conformado por un conjunto de habilidades, para algunos 
finito y para otros de una extremada complejidad. 




      Nikerson, Perkins y Smith (1988), hicieron una recopilación importante de algunos 
programas y cursos centrados en el intento de aumentar  las habilidades de pensamiento 
y en definitiva enseñar a pensar, de ellos hacen una síntesis sucinta destacando 
cualidades y defectos, la mayoría de estos programas se desarrollo en Estados Unidos. 
En la investigación adelantada surge que no todos los aprendientes obtienen los mismos 
resultados a pesar de seguir una determinada secuencia del curso o programa, algo en 
ellos limita el desarrollo del pensamiento, entre algunos de los análisis empleados 
comparan a los pensadores diestros con los aprendices, no existiendo consenso  entre los 
investigadores acerca de las diferencias, ya que ellos interpretan de diferente forma los 
recursos que utiliza el pensador  eficaz (Nikerson y otros, 2003), p. 70), pero están de 
acuerdo en que existen algunos patrones como la forma  en que codifican  la 
información sobre la situación, las operaciones que realizan sobre ella y derivan 
resultados de acuerdo a los objetivos orientadores.  Asimismo, las investigaciones han 
encontrado otros cinco aspectos o dimensiones que limitan el pensamiento eficaz, entre 
ellos: 
 La conducta basada en reglas 
 El saber como implícito y el saber como explicito 
 La generalidad versus la limitación del contacto 
     Y finalmente un tema  que actualmente ha generado mucha investigación: 
 El estilo cognitivo. ― …ya que la habilidad para pensar puede ser en gran parte 
cuestión de tener un estilo cognitivo eficaz, con sus rasgos de precisión, la 
eficiencia y la originalidad  (Baron, 1981; citado en Nikerson y otros, 2003, p. 72). 
 
     Para Castañeda (2004), dentro del marco de una nueva psicología de la instrucción, 
los estilos cognitivos o propiamente los estilos cognitivos de aprendizaje, son producto 
de la participación activa del estudiante en el proceso enseñanza y de sus propias 
estrategias: ―…. para lograr un mejor aprovechamiento de sus esfuerzos por asimilar la 




información que recibe.‖ (p. 332). De acuerdo con ella, el uso de determinadas 
estrategias es lo que define el estilo particular que el estudiante desarrolla por cuenta 
propia sobre la base de sus creencias y experiencias particulares. 
     El estilo cognoscitivo según Ausubel (198, citado en Bara, 2001): ―se refiere a las 
diferencias individuales. Consistentes y duraderas, de organización y funcionamiento 
cognoscitivos‖ (Bara Soro, 2001). 
      Desde la teoría del aprendizaje experiencial (Kolb, 1984) y de su desarrollo (Alonso 
et al, 1995; Money y Mumford, 1986), conceptualmente los estilos de aprendizaje se 
entienden como variables personales que, a medio camino entre la inteligencia y la 
personalidad, explican las diferentes formas de abordar, planificar y responder ante las 
demandad de aprendizaje; pudiendo distinguirse cuatro grandes dimensiones relativas a 
los estilos Activo (basado en la experiencia directa), Reflexivo (basado en la observación 
y recogida de datos), Teórico,(basado en la conceptualización abstracta) y Pragmático 
(basado en la experimentación activa y la búsqueda de aplicaciones prácticas).  
       
5.2 LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
      El aprendizaje también es estratégico, y por ello exige utilizar determinadas 
estrategias, así los estudiantes utilizan estrategias generales como organizar, elaborar, 
repetir …, de acuerdo con ello para cumplir con el objetivo de que el alumno sea un 
sujeto activo en el proceso de aprender, para Bara Soro (2001) es de especial utilidad la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje en especial metacognitivas, ya que estas últimas 
ayudan a planificar, regular y evaluar el aprendizaje, y de esta manera cumplir el 
objetivo perseguido por el nuevo modelo educativo es que el alumno sea un sujeto 
activo en el proceso de aprender.  
“Se persigue que el alumno domine una serie de estrategias de aprendizaje, y 
que llegue  ser capaz de autorregular su actuación en respuesta a las demandas 
de la tarea y de la situación, es decir, que se convierta en un alumno estratégico, 




reflexivo, autónomo y capaz de desarrollar aprendizajes significativos”(Bara 
Soro, 2001). 
      El análisis de las estrategias como de otros procesos de aprendizaje, son de estudio 
reciente, citando Castañeda a O´Neill (1978), como quien demarcó esa línea de 
investigación, así mismo destaca a Weinsteun y a Dansereau, como los continuadores, 
quienes de manera simultánea a O´Neill, continuaron con este trabajo. 
      Dansereau (1978, citado en Castañeda, 2004), fue el primero en sistematizar el 
tratamiento de las estrategias de aprendizaje, distinguiendo entre: 
1. Estrategias primarias; las cuales caracteriza como cognitivas e implican relación 
directa del estudiante con el material, entre ellas: 
a. Estrategias Dirigidas a la comprensión y retención 
b. Estrategias que implican actividades de recuperación y utilización 
2. Estrategias de Apoyo, las cuales garantizan un entorno para estudiar, con sus 
diferentes funciones: 
a. Planificación y programación 
b. Facilitar la atención, motivación y evitar la distractibilidad 
c. Actividades de verificación de logros esperados (Castañeda, 2004, p. 
333) 
     Díaz-Barriga y Hernández (2002), opinan que los fracasos de los múltiples esfuerzos 
de desarrollo de herramientas de estudio efectivas en poblaciones de alumnos de 
distintos niveles se deben al desconocimiento de estos procesos cognitivos propios del 
aprendizaje significativo. 
      Entonces las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 
operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 




intencional cono instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 
problemas (Díaz-Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 1998; citados en 
Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 
―Las estrategias de aprendizaje son ejecutables…, por un aprendiz, cualquiera 
que este sea, siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 
problemas sobre algún contenido de aprendizaje‖ (Díaz-Barriga y Hernández, 
2002, p. 35). 
      Para Bara Soro (2001), las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 
investigación más relevantes en lo que se refiere a materia educativa. De acuerdo con el, 
estas sirven como herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en 
marcha de procesos que permiten adquirir contenidos facilitando un proceso de 
aprendizaje eficaz. De acuerdo con Bara Soro, el aprendizaje significativo es un proceso 
complejo en el que intervienen factores afectivos, cognitivos y sociales. En el grupo de 
los cognitivos se encuentran factores como: la estructura cognitiva, la disposición o el 
estilo cognitivo. 
      Desde la concepción constructivista (Ausubel, Novack y Hanesian, 1978; Bruner, 
1966; Feuerstein, Rand y Hoffman, 1980; Gagné, 1965; Sternberg, 1986) en relación a 
la capacidad estratégica en el aprendizaje de los estudiantes,  se infiere que existen unos 
procesos cognoscitivos u operaciones mentales organizadas y coordinadas, observables 
indirectamente a partir de la conducta del sujeto ante una tarea de razonamiento o de 
resolución de problemas, estas se conocen como estrategias de aprendizaje (Martín del 
Buey y Camarero, 2001). 
      De acuerdo con Román y Gallego (1994, citados por Martin del Buey y Camarero, 
2001), estas actividades propositivas para alcanzar objetivos concretos, son observadas 
bajo cuatro fases estrategicas relacionadas con la Adquisición de la información 
(exploracion, fragmentacion y repetición), con la Codificacion (elaboración y 
organización), con la Recuperación (busqueda en la memoria y planificación de la 




respuesta), y con procesos de Apoyo (estrategias metacognitivas, afectivas, sociales y 
motivacionales). 
       
      5.3 ESTILOS Y USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 
RELACION AL GÉNERO  
      Al iniciar este nuevo siglo (XXI), recobra vigor el análisis conjunto de las variables 
estilos y uso de estrategias de aprendizaje asociados con la variable genero, estudios 
previos de mediados y finales del siglo XX, han dado cuenta de las diferencias de 
género en cuanto a diversos procesos cognitivos: Fluidez verbal, mayor en mujeres 
(Reingold, 1988; Halpern, Sasanuma, Sakuma, Masaki, 1990); motricidad fina, mayor 
en mujeres (Hall y Kimura, 1995); aptitud matemática, mayor en los hombres (Gouchie 
y Kimura, 1991); aptitud espacial, mayor en hombres (Voyer, Voyer, Bryden, 1995; 
Collins y Kimura, 1997; Fengold, 1998; Mann, Sasanua, Sakuma, Masaki. 1990 y Linny 
Peterson, 1985). 
      En cuanto a los estudios sobre las diferencias de género en los estilos y uso de 
estrategias de aprendizaje, parecen concentrarse en Europa, con especial interés por 
parte de los investigadores  españoles. En Alemania, Bund (s.f.), realizó un estudio en el 
cual hombres y mujeres aprendieron autónomamente a hacer equilibrios con tres pelotas, 
las estrategias de aprendizaje fueron medidas a través de un cuestionario diseñado para 
el efecto denominado StraBL (Estrategias de Aprendizaje Motor). Los resultados 
mostraron numerosas diferencias entre hombres y mujeres, mas en el uso de cada una de 
las estrategias de manera individual que en la utilización de los tipos de estrategias de 
aprendizaje. 
      Fuente y  Justicia (2001), con una muesta de 866 alumnos de la Universidad de 
Almeria (España), con una edad media de 20,74 (sd =3,54),  siendo 294 varones y 554 
mujeres, 742 de primer ciclo y 124 de segundo ciclo, 534 cursaban titulación media y 
331 de titulación superior, 599 del turno de la mañana y 267 de la tarde, analizando las 




variables estrategias de aprendizaje (medidos mediante el ACRA) y rendimiento 
académico (mediante autoinforme y la nota media del informe académico hasta el 
momento de realizar el estudio, se obtuvieron frecuencias, porcentajes y los análisis se 
realizaron en cada una de las subescalas del ACRA, para constatar la relación de 
dependencia entre las técnicas de aprendizaje y el rendimiento académico se realizaron 
ANOVAS univariados. La variable dependiente (Estrategias de aprendizaje) tenía dos 
medidas: La puntuación obtenida por los sujetos en cada subescala, así se relaciono los 
niveles de rendimiento con las técnicas de cada subescala. 
      De acuerdo con Roman y Gallegos (1994) creadores de la Escala de Estrategias de 
Aprendizaje –Abreviada (ACRA –A), estas se organizan en cuatro fases: 
 Adquisición de la información (explorar, fragmentar y repetir) 
 Codificación (Elaboración y organización) 
 Recuperación (Búsqueda en memoria y planificarla) 
 Apoyo (Estrategias metacognitivas, afectivas, sociales y motivacionales)  
      De acuerdo con ello en el estudio de Fuente y Justicia, las técnicas de adquisición se 
encuentran entre las de uso más alto en las mujeres (utilizan más variedad de técnicas 
para aprender a escribir o repetir los datos más importantes de lo que aprenden, es 
común en los géneros. Las técnicas más frecuentemente usadas por las alumnas son 
también las técnicas que mayor relación muestran con el rendimiento académico, no 
solo hacen más cosas para estudiar sino también las que hacen parecen ser las más 
eficaces (ídem). 
    En cuanto a las técnicas de codificación, las alumnas utilizan otras técnicas que 
favorecen o facilitan la codificación posterior (resumir lo más importante y hacer 
resúmenes a partir de lo subrayado). Los alumnos, utilizan con más frecuencia aprender 
los temas con las propias palabras; tanto hombres como mujeres no hacen amplio uso de 
técnicas, algunas con gran peso en la predicción del éxito académico, como hacer 




diagramas variados o sintetizar la información en mapas conceptuales. Los hombres no 
hacen ejercicios, pruebas o pequeños experimentos de aplicación de lo que aprenden, y 
las mujeres, no suelen asociar lo que aprenden con fantasías de la vida pasada o 
presente. 
     En las técnicas de recuperación, parece que se aproximan mejor a medir lo que hacen 
los estudiantes y no tanto lo que dejan de hacer. Las alumnas utilizan una mayor 
cantidad de técnicas. En las técnicas de apoyo, todas se encontraron en el nivel de uso 
muy frecuente. Tanto hombres como mujeres estudian buscando la satisfacción por el 
reconocimiento social, tratan de evitar conflictos interpersonales, animan y ayudan a los 
compañeros para que obtengan éxito en las tareas académicas. Las mujeres utilizan más 
técnicas que los hombres, los cuales destacan a crearse expectativas y darse ánimo.       
      Camarero, Del Buey y Herrero (2000), en la Universidad de Oviedo, realizaron una 
investigación en la cual se analiza el uso de estilos y estrategias de aprendizaje en 
diferentes especialidades universitarias y su relación con el curso y el rendimiento 
académico (la variable genero no está presente). Las hipótesis de investigación se 
contrastan en función de análisis multivariados y discriminantes con una muestra de 447 
estudiantes universitarios que respondieron a los cuestionarios C.H.A.E.A. y A.C.R.A. 
Los resultados apuntan diferencias significativas con relación a un mayor empleo de 
estrategias por parte de los alumnos de Humanidades; un estudio más profundo basado 
en la búsqueda de relaciones intracontenido en cursos finales; y en alumnos con mayor 
rendimiento académico un menor empleo del estilo activo de aprendizaje, y mayor uso 
en su conjunto de estrategias metacognitivas, socioafectivas (autoinstrucciones) y de 
control que componen la escala de apoyo al procesamiento. 
 
      Más adelante Martín del Buey y Camarero (2001), enfocados desde el campo de la 
psicología cognitiva realizaron una investigación en el cual se  trataba de determinar las 
distinciones en la ejecución ante tareas diversas en los procesos de aprendizaje para cada 
uno de los géneros. En el estudio se muestran las diferencias observadas en los estilos y 




estrategias en función del género y tipo de carrera universitario. En el estudio 
participaron 1174 alumnos, los cuales pertenecían a distintas especialidades de la 
Universidad de Oviedo, como instrumentos de recolección de información utilizaron el 
CHAEA y el ACRA. A través de análisis estadísticos basados en MANOVA y el 
Análisis Discriminante, en el estudio se observó la interacción genero x tipo de estudios 
bajo condiciones de poca similitud entre las disciplinas académicas. El análisis 
discriminante mostró que las mujeres realizan mayor empleo de estrategas de 
adquisición y recuperación de la información (técnicas de subrayado, agrupamientos de 
los contenidos, repaso, presentación de sus escritos, empleo de la interacción social y 
estrategias de búsqueda de memoria). Los varones emplean la exploración previa, las 
relaciones intra-contenido, aplicaciones prácticas, estrategias metacognitivas 
(autopreguntas y autoevaluaciones) y un estilo teórico  (conceptualización abstracta); 
pero todo ello en función del tipo de estudios universitarios analizados. Si bien los 
autores no incluyeron la variable rendimiento académico apuntan que no obtuvieron 
diferencias significativas en interacción con el genero, por lo que no es posible definir 
un tipo aprendizaje eficaz,  en relación al resultado académico, que se asocie con los 
tipos de genero.       
 
      Cano (2000), en su trabajo realizado en la Universidad de Granada, señala algunas 
limitaciones de la investigación sobre diferencias de género en estrategias y estilos y de 
aprendizaje (EEA) se analizan esas diferencias en relación a algunas variables 
contextuales. 991 estudiantes universitarios respondieron a 4 tests (LASSI, ILP, ASI y 
LSQ). Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis MANOVA 2 x 3 x 2 (género-
tipo de carrera-curso) que reveló efectos estadísticamente significativos tanto para esos 
factores como para la interacción género x carrera. Los resultados de los Análisis 
Discriminantes realizados para cada nivel del factor carrera, llevan a dos conclusiones. 
Primera, las EEA que diferencian a alumnos y alumnas (autocomprobación, 
interrelación de ideas, etc.) están relacionadas con la carrera estudiada; y segunda, en 
todas las carreras (ciencias, ciencias sociales, letras) las alumnas muestran mayor miedo 




al fracaso, y en todas, salvo en las de letras, los alumnos muestran mayores actitudes 
negativas hacia el estudio. 
       
      En la literatura de Estados Unidos, los trabajos realizados por Weinstein y Mayer 
(1986), Pintrich, Smith, García y McKeachie (1993), las estrategias de aprendizaje se 
clasifican en tres tipos para lograr el aprendizaje cognitivo-académico: 
1. Estrategias de Aprendizaje Cognitivas. Las cuales ayudan al procesamiento de la 
información. 
a. Estrategias de repetición: Aprender de hechos de memoria 
b. Estrategias de elaboración u organización: Orientada a la compresión del 
material de estudio. 
2. Estrategias Metacognitivas: Dirigidas al proceso de aprendizaje: Planear, 
controlar y regular el aprendizaje. 
3. Estrategias de Recursos: Permiten activar recursos de aprendizaje (ayuda de otras 
personas o medios para el aprendizaje) para de esta manera apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
       De acuerdo con la información presentada y en orden a paliar las diversas 
limitaciones detectadas, se adoptará la iniciativa cara a la investigación que se va a 
realizar de enfocar el estudio de los estilos y uso de estrategias de aprendizaje en 
hombres y mujeres, en aras de analizar las diferencias en las pruebas ACRA –A y 
CHAEA. 
      Mas, Lockett, María O., Ojeda, Cristina, Aguirre Grabre, Alicia Gili, María A., 
Guarnieri, Carolina, y la Becaria: Vallejos, Melisa (s.f.), en Argentina realizaron una 
investigación cuyo objeto de estudio fue la identificación de rasgos característicos del 
modo como estudian los alumnos de Odontología, estilos y estrategias para Adquirir, 
Codificar, Recuperar y Apoyar el aprendizaje. La población: alumnos de 1º año y de 5º 




año de la carrera. (100 al momento de realización del informe). Se aplicaron como 
instrumentos de medición la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA (Adquisición, 
Codificación, Recuperación y Apoyo) de J. M. Román y S. Gallego, (1993). Los 
resultados permiten advertir diferencias sustanciales en los Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) de los alumnos de ambos grupos (1º y 5º año), especialmente en lo que al 
aprendizaje memorístico refiere, mayor en los alumnos del primer año. Los de 5º año 
expresan un estilo de aprendizaje más reflexivo y crítico desde una perspectiva de 
recuperación de saberes y aplicación práctica del conocimiento adquirido relacionando 
lo estudiado en diferentes etapas de la carrera. 
       
     En la Universidad Autonoma de Mexico, se cuenta con los resultados de la 
aplicación del ACRA y el CHEA como parte del proceso de ingreso a la Facultad de 
Psicología, lo cual les ha permitido canalizar estudiantes a acciones de apoyo y/o cursos 
remédiales, con la finalidad de fortalecer su tránsito durante sus estudios en la facultad. 
A todos los alumnos admitidos en el periodo 2008B, de acuerdo con el perfil de ingreso, 
como una medida de diagnóstico se les aplico el MMPI-2, el ACRA y el CHEA, para 
valorar aspectos de personalidad, estilos y estrategias de aprendizaje. Estos resultados 
les han permitido canalizar estudiantes a acciones de apoyo y/o remediales, con la 
finalidad de fortalecer su tránsito durante sus estudios en la facultad. Se analizan los 
datos para verificar la validez predictiva de los instrumentos empleados y en su 
momento proponerlos para considerarlos en el proceso de admisión (Moysen, 2009). 
 
Paba, Lara y Palmezano (2008), pretendieron identificar, describir y determinar la 
relación existente entre los estilos de aprendizaje y los promedios académicos de 
estudiantes de quinto (5) semestre de los diversos programas académicos de la 
Universidad del Magdalena. La muestra estuvo constituida por 122 estudiantes (64% de 
género femenino y 36% masculino) y con edades comprendidas entre los 19 y 39 años. 
Como instrumento de recolección de la información utilizaron el EDAOM –Inventario 
de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional, desarrollado por Castañeda 




(2004),  el cual está conformado por tres escalas: Adquisición de la información, 
Retención y recuperación de la información aprendida y Procesamiento de la 
información; además de ello se evalúa la Frecuencia, Facilidad y Calidad de las 
estrategias utilizadas por los estudiantes. Los resultados obtenidos en esta investigación 
indican que el estilo de aprendizaje de los estudiantes de quinto semestre en ese 
entonces se caracterizaba principalmente por la Adquisición de la información de forma 
constructiva, la Retención y Recuperación de la información aprendida se realiza 
predominantemente ante los exámenes; y el Procesamiento  de la información con 
mayor frecuencia se orientaba hacia la reproducción de la información adquirida, pero 
con mayor facilidad y claridad al utilizar estrategias creativas y criticas sobre lo 
aprendido. Aunque en el estudio no se encontró una correlación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, no se muestra la 
tabla en donde se muestre los resultados respectivos. 
     Si bien es posible la no correlación entre un determinado estilo de aprendizaje y el 
rendimiento academico, es posible que el uso de determinadas estrategias de aprendizaje 
permita alcanzar mejores promedios académicos (variable que no es objeto de estudio en 
el presente trabajo), teóricamente el uso de ciertas estrategias facilitan un mejor 
rendimiento (realización de diagramas o síntesis de la información a través de mapas 
conceptúales). 





6.1. Diseño y Tipo de Investigación 
La propuesta de investigación que se presenta se enmarca en el diseño de 
investigaciones de carácter cuantitativo, no experimental y su diseño será transversal de 
tipo correlacional, en la cual se tratará de determinar la relación existente entre las 
variables género y los estilos y uso de estrategias de aprendizaje.  
6.2. Población y Muestra 
      La población sujeto de esta investigación estará constituida por los estudiantes de 
primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud matriculados en el segundo 
periodo académico de 2010, como se muestra en la tabla 1. 
 
Tabla 1.  
Participación por programa en la población de estudio 
 
 Hombres Mujeres Total 
Enfermería 6 41 47 
Medicina 27 22 49 
Odontología 33 30 63 
Psicología 19 29 48 
Subtotal 85 122 207 
Total 207  
 
6.3. Tipo de Muestreo 
      De la anterior población se seleccionaron 136 estudiantes de los diferentes 
programas de medicina, odontología, psicología y enfermería de la Facultad de Ciencias 




de la Salud  de la Universidad del Magdalena por el método estratificado de afijación 
proporcional. 
     De acuerdo con Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), para determinar la 
muestra de estudio se inicia con un muestro probabilístico, para ello se debe determinar 
el nivel de probabilidad de acierto, la desviación estándar del mismo y la varianza para 
obtener el tamaño de la muestra sin ajustar. 
 
      La probabilidad de acierto se calculo mediante la siguiente fórmula: s2  = p (1 – p); 
en donde p, es una constante que varia de 0 (no ocurrencia del evento) a 1 (alta 
probabilidad de ocurrencia). Para nuestro caso elegimos 0.9, para asegurar la certeza de 
que cada sujeto elegido sea representativo de la población de estudio. 
s2  = 0.9 (1 – 0.9) = 0 .9 x 0.1 = 0.09   probabilidad de acierto 
      El intervalo de confianza, o probabilidad de error denominada  (se), es un valor que 
escoge el investigador; los mas aceptados son 0.01, el cual indica o da certeza de que 
cada 100 sujetos elegidos 99 representan correctamente a la población de estudio; y 
0.05, indicando que de cada 100 sujetos 95 representan correctamente a la población de 
estudio; el mas preciso y estricto es 0.1; pero 0.5 en estudios psicológicos y de las 
ciencias sociales y humanas es aceptable.  Para el estudio elegimos  se =0.015 
      La varianza del error se calcula a partir de se: V2 = (0.015)2    = 0,000225 
       Ahora si aplicamos la formula para hallar el tamaño de la muestra sin ajustar: 
n!= s2  / V2 = 400;  400 seria el tamaño de la muestra sin ajustar. 
      Para ajustar la muestra usamos la formula  n =  
       
 
 Reemplazando para los datos anteriores tenemos: 
n! 
1 + ( n!/N) 





     Pero como tenemos 4 grupos debemos estratificar la muestra por afijación 
proporcional. Hernández y otros (2006) utilizan el tamaño de cada grupo y lo 
multiplican por un valor constante de Kish (khs), para hallarlo se divide el tamaño de la 
muestra entre la población total, obteniendo para este caso la constante 0,657, arrojando 
así el tamaño de la muestra representativa que debemos tomar de forma proporcional de 
cada grupo para cumplir con el tamaño de 136 sujetos que corresponden a la muestra 
representativa.  
 
n1 (enfermería) = 47*0,657 = 30,8 = 31 
n2 (medicina) = 49*0,657 = 32,1 =    32 
n4 (odontología) = 63*0,657 = 41,3 = 41 
n3 (psicología) = 48*0,657 = 31,5 =   32 
 
       Así mismo, se requería determinar la proporción de participación por estrato de 
acuerdo al género, para ello se optó por dividir el tamaño del grupo entre el tamaño de la 








=  136 (valor aproximado)  muestra definitiva para el nivel 
de confianza de 0.015 1 + (400/207) 




Tabla 2.  
Participación por género en la muestra de estudio 
 Hombres Mujeres Total 
Enfermería 4 27 31 
Medicina 18 14 32 
Odontología 22 20 41 
Psicología 12 19 32 
Subtotal 56 80 136 




      Se establecen dos tipos de variables: variable organísmica dependiente dadas por el 
género (hombre, mujer) y las variables independientes: Estilos y Uso de estrategias de 
aprendizaje. 
Tabla 3.  




VARIABLES ESPECIFICAS MICROVARIABLES FORMA DE 
MEDICION 
Genero Hombre                                       
Mujer 
















Estilos de Aprendizaje: 
Conceptualmente los estilos de 
aprendizaje se entienden como 
variables personales que, a 
medio camino entre la 
inteligencia y la personalidad, 
explican las diferentes formas 
de abordar, planificar y 
responder ante las demandad de 
aprendizaje (Kolb, 1984; 
Alonso et al, 1995; Money y 
Mumford, 1986) 
Activo (Experiencia 
Directa)             
 
Reflexivo (observación y 
recogida de datos)               
 
Teórico (basado en la 
conceptualización abstracta)  
 
Pragmático (basado en la 
experiencia activa y la 
búsqueda de aplicaciones 
prácticas) 
Medido a través 
del CHAEA 
 Estrategias de Aprendizaje: 
Procesos cognitivos  
operaciones mentales 
organizadas y coordinadas, 
observables indirectamente a 
partir de la conducta del sujeto 
ante una tarea de razonamiento 
o de resolución de problemas 
(Del Buey y Camarero, 2001) 
*Adquisición      
 
 *Codificación       
 
*Recuperación                      
 
*Apoyo 
Medido a través 
del ACRA 
 
6.5. Técnicas e Instrumentos. 
      Para la recogida de la información indirecta se recurrió mediante comunicación 
escrita a las Direcciones de Programa, quienes suministraron los datos de la muestra 
objeto de estudio. 




     Mediante la técnica de cuestionario se recogerá la informacion directa, para ello se 
utilizarán dos instrumentos, a saber: 
 Cuestionario Honey –Alonso de Estilos de Aprendizaje –CHAEA 
      Para la presente investigación se utilizará la adaptación del CHAEA realizada por 
Honey y Alonso, el cual es una versión del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje LSQ, 
diseñado originalmente por Honey y Mumford (1986), el cual a su vez esta basado en 
LSI de Kolb (1976). Consta de 80 ítems breves y se estructura en cuatro grupos o 
secciones de 20 ítems correspondientes a cuatro (4) Estilos de Aprendizaje (Activo, 
Reflexivo, Teórico y Pragmático). Para su utilización se tendrá el apoyo del grupo de 
investigación en “Cognición y Educación” de la Universidad del Magdalena, en 
especial de la Dra. Carmelina Paba, miembro de la red de investigadores sobre los 
“Estilos de Aprendizaje”. Para su corrección se utilizará un medio sistematizado que 
ofrecen los autores de la prueba y el grupo de investigadores que tienen autorización de 
su uso. 
 Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA –Abreviada para alumnos 
universitarios 
      Escala desarrollada por originalmente por Román y Gallego (1994), el cual consta 
originalmente de 119 ítems que evalúan un total de 32 estrategias de aprendizaje 
agrupadas en cuatro grandes escalas (Adquisición, Codificación, Recuperación y 
Apoyo). Para la presente investigación se utilizará la versión abreviada desarrollada por 
Fuente Arias y Justicia  (2003), ACRA A; en este estudio la versión del instrumento 
cuenta con 43 ítems, con una agrupación factorial bastante consistente, apareciendo una 
estructura factorial de segundo orden que explica el 44% de la varianza, simplificada en 








Tabla 4.  




Varianza Saturación  Comunalidad  Subescala 
I. Estrategias 




0,7658 0,6043 Selección y 
organización  
0,7089 0,504 Subrayado 
0,675 0,526 Conciencia de 
Estrategias 
0,5545 0,4238 Elaboración 
0,4083 0,445 Planificación y Control 
0,3639 0,2606 Repetición y Relectura 




0,7103 0,5645 Motivación Intrínseca 
0,6192 0,3868 Control de Ansiedad 
0,617 
0,4512 Condiciones no 
distracción 
0,6147 0,6442 Apoyo Social 
0,4333 
0,4472 Horario y Plan de 
Trabajo 
III. Hábitos de 
Estudio 44,4 
0,6366 0,4927 Comprensión 
0,4297 0,3178 Hábitos de Estudio 
 
      De acuerdo con Cimarro, Heras y Paricio (s.f.), Las escalas permiten obtener una 
evaluación de dos tipos a saber: 
• Cuantitativa: En trabajos de investigación, como instrumento de intervención 
correctiva, preventiva u optimizadora. Para cada una de las cuatro escalas, es 
posible obtener:  




– Una puntuación global 
– Una puntuación en cada una de las estrategias específicas. 
– La puntuación depende de la respuesta elegida.  
       Para su corrección se debe usar la siguiente clave: 
Valor 1 → respuesta A 
 Valor 2 → respuesta B 
Valor 3 → respuesta C 
Valor 4 → respuesta D 
      Pasos a seguir, para su corrección: 
1) Trazar una ralla horizontal donde no haya anotado ninguna contestación. 
2) Contar el número de respuestas dadas en cada una de las cuatro alternativas (excepto 
las anuladas) 
3) Sumar el total de respuestas (el valor obtenido más el de las filas anuladas debe ser 
igual al número de ítems de la escala) 
4) Dentro de cada escala, la suma de los valores de la primera columna, más los de la 
segunda multiplicados por dos, los de la tercera multiplicados por tres, y los de la cuarta 
por cuatro, constituye la puntuación directa total que se transformará en centil 
consultando el baremo correspondiente. 
 
      Para la valoración de la escala se deben seguir los siguientes pasos: 
– Sumando las puntuaciones de cada escala (A=1, B=2, C=3 y D=4) podemos 
conocer el grados en que se usan cada uno de los cuatro grupos de estrategias. 
Así, detectamos las estrategias fuertes y débiles. 




– Dentro de cada escala hay subescalas o factores, y si sumamos las puntuaciones 
de sus ítems podemos conocer dentro de cada grupo de estrategias las más 
fuertes o las más débiles. 
– Y dentro de las subescalas hay grupos de ítems que miden tácticas concretas, 
sumando sus puntuaciones podemos conocer la frecuencia con que usa una o 
más técnicas concretas. 
      Todos estos datos pueden utilizarse para informar a padres, profesores y 
alumnos, en trabajos de investigación, diagnóstico psicopedagógico o intervención 
sobre estrategias de aprendizaje. 
• Cualitativa: que favorecerá la elaboración del diagnostico y el consejo 
orientador individualizado. 
– Identificar los ítems que obtengan las valoraciones más bajas (nunca o 
casi nunca = A y algunas veces = B) → para diseñar la intervención 
correctiva o preventiva. 
– Identificar las valoraciones más altas (siempre o casi siempre = D y 
bastantes veces = C ) → para una intervención optimizadora. 
      En vez de fijarnos en las puntuaciones, se puede contar los ítems en el que se ha 
elegido ―A‖ (nunca o casi nunca hace uso de esa estrategias). A partir de la 
información recogida en las escalas, subescalas o tácticas podemos juzgar si esas 
estrategias concretas las aprendan o no. En caso de respuesta afirmativa pensaremos 
en algún procedimiento de intervención específico. Este tipo de datos cualitativos es 
útil para ser utilizado en sesiones de entrenamiento mediante la reflexión 
metacognitiva. 
Se empleará el programa estadístico SPSS 15, para procesar los datos, realizar las 
presentaciones de estadísticos descriptivos y las pruebas de hipótesis. 




Se pondrán a prueba las hipótesis a partir del estadístico t de student o chi cuadrado de 
acuerdo a como se determine finalmente el análisis de los datos, también se realizaran 
ANOVAS univariados con el fin de determinar las diferencias significativas. 
6.6 Hipótesis de Trabajo. 
 Ho: No existen diferencias entre los géneros en cuanto a sus estilos y uso de 
estrategias de aprendizaje (medidos a través del ACRA –A y el CHAEA) 
 Hi: Existen diferencias entre los géneros en cuanto a sus estilos y uso de 
estrategias de aprendizaje (medidos a través del ACRA –A y el CHAEA) 
 



























Selección de un tema 
o idea de 
investigación 
 X   X                   
Búsqueda 
bibliográfica, bases 
de datos, revistas 
indexadas, tesis, 
consulta a expertos, 
para elaboración de 
estado del arte y 
marco teórico 





  X  X   X                 
Elaboración   X   X                   






Diseño metodológico  
            
Diseño 
metodológico 




     X X X     
Ajustes       X X     
 







Gastos en papelería 15.000 
Reproducción del instrumento 13.600 
Transporte, gastos de convocatoria y fotocopias. 30.000 









9. CONSIDERACIONES ETICAS 
9.1 Ley 1090 del 6 de Septiembre de 2006. 
      La conducta de los investigadores durante el proyecto y después de la culminación 
del mismo estará condicionada por las normas éticas de conducta que le rigen en la Ley 
1090 del 6 de Septiembre de 2006. Para ello, los investigadores deben garantizar a los 
sujetos participantes de la investigación que: 
 Tal y como se pide en el artículo 1 se haga uso de la psicología como una 
ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los 
procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, 
desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de 
propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los 
diferentes dominios y contextos sociales tales como: La educación, la 
salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la 
calidad de la vida. 
 Se garanticen a las personas los principios universales que se citan en el 
artículo 2: 1) Ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias de 
los mismos al ofrecer sus servicios; 2) Reconocer los límites de sus 
competencias y la limitación de sus técnicas y por ello, deben estar 
actualizados con los avances científicos y profesionales de los servicios 
brindados; 3) preservar sus estándares morales y ético como ciudadanos y 
como psicólogos; 4) Respetar la confiabilidad de los datos e informar a sus 
usuarios las limitaciones legales que le rigen; 5) Respetar la integridad y 
proteger el bienestar de los sujetos y las instituciones con las que trabaje 
reconociendo la libertad de los sujetos en participar o no en la 
investigación; 6) garantizar a otros el uso debido de los resultados de la 
evaluación y; 7) respetará ―la dignidad  y el bienestar de las personas que 




participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los 
estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con 
participantes humanos‖ 
 En cuanto a la creación de informes escritos, el artículo 17 dice que se 
―deberá ser sumamente cauto, prudente y crítico, frente a nociones que 
fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloración discriminatorias del 
género, raza o condición social‖. 
Una de las garantías para el cumplimiento de estos principios, es la aplicación del 
consentimiento informado el cual se entregará a los evaluados junto a la prueba en el 
momento de la recolección de la información suministrando con las debidas 
explicaciones. 




10. ANALISIS DE RESULTADOS 
Tabla 5 
 Participantes de acuerdo al género 
  
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Masculino 56 41,2 
  Femenino 80 58,8 
  Total 136 100,0 
 
En la muestra participan el 58,8% del género femenino y el 42,2% de género masculino. 
Grafico 1 
Porcentaje de participación y Estilos de Aprendizaje 
 
 
     En relación a los Estilos de Aprendizaje más sobresaliente en la población 
seleccionada, indistintamente del género (ver grafico 1), son el teórico (47%) y 
pragmático (49%), esto a  a un nivel moderado, lo que muestra que en los estudiantes se 
presenta una tendencia no muy marcada, en cuanto al estilo teórico, hacia la objetividad; 
las temáticas abordadas por ellos son analizadas a través de teorías plenamente 
establecidas, evitando la subjetividad, primando la racionalidad. Igualmente, en 




referencia al estilo pragmático, los estudiantes llevan a la práctica las nuevas ideas, 
tratando de encontrar lo positivo de las mismas; presentan tendencia a un rápido 
proceder en relación a aquellos aspectos que le son de su interés.  
Grafico 2 
Porcentaje de participación y Estrategias  Cognitivas 




Porcentaje de participación y Estrategias  de Apoyo al Aprendizaje (ACRA A) 







Porcentaje de participación y Hábitos de Estudio (ACRA A) 
 
 
Las estrategias más utilizadas por los sujeto en cuanto a los hábitos de estudio (39%), 
son el llevar una secuencialidad en lo estudiado partiendo de una lectura general y 
logrando expresar con palabras propias los contenidos asimilados (comprensivo 36%, 
respectivamente). 





Porcentaje de participación género masculino y Estilos  de Aprendizaje 
 
      En el género masculino predomina el uso de los diferentes estilos  a un nivel 
moderado el teórico (54%), pragmático (43%), activo (43%) y reflexivo (41%). Son 
poco usadas a nivel muy alto. Vemos que en el género masculino (ver grafico 3) existe 
la tendencia al uso de los diferentes estilos  el teórico, pragmático, activo y reflexivo. 
Son poco usados los estilos a nivel muy alto. 
Grafico 6 
Porcentaje de participación género femenino y Estilos  de Aprendizaje 
 





      En el género femenino (ver grafico 4),  igualmente a nivel moderado se encuentra el 
estilo pragmático (54%) y teórico (43%). A nivel alto usan el estilo reflexivo (21%) y el 
teórico a nivel muy bajo (18%). Esto, muestra que mientras en el género masculino los 
estilos no  muestren una predominancia, o tendencia, marcada de un estilo en particular, 
en el género femenino sobresalgan los estilos teórico y pragmático. 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Grafico 7 
Uso de Estrategias Cognitivas y de Control de Aprendiza ACRA A 
 en el género masculino 
 
 
     Los sujetos de género masculino, planifican y controlan su aprendizaje (34%), 
utilizan a repetición y la relectura (32%)  al igual que el subrayado (32%). 
 





Uso de Estrategias de Apoyo al Aprendizaje ACRA A  en el género masculino 
 
 
Buscan apoyo social (64%, 32% a un nivel alto y 32% en forma moderada), planifican 
su horario para desarrollar sus planes de trabajo (32%) . Al momento de estudiar regulan 
las condiciones contradistractoras (34%).  
Grafico 9 
Uso de Hábitos de Estudio ACRA A  en el género masculino 





En el género masculino los sujetos regulan sus hábitos de estudio  (43%) con un uso 
alto, con apoyo de la comprensión (30%),  
Grafico 10 
Uso de Estrategias Cognitivas y de Control al Aprendizaje ACRA A  
en el genero femenino 
 
El genero femenino utiliza como estrategia principal de estudio la repeticion y la 
relectura (41%, en el nivel alto),  acuden a estrategias de elaboracion de forma moderada 
(50%), combinan otras estrategias utilizandolas de forma proporcional de forma 




moderada, como selección organización, el subrayado, son concientes de sus estrategias 
empleando aspectos de metacognicion (en un promedio del 35%).  
Grafico 11 
Uso de Estrategias de Apoyo al Aprendizaje ACRA A  
en el género femenino 
 
En el género femenino predomina el control de las condiciones contradistractoras 
(45%), se motivan intrínsecamente (40% a nivel alto y 36% a nivel moderado), utilizan 
de forma moderada el control de la ansiedad (50% respectivamente), y el apoyo social 
en un nivel alto (38%). 
Grafico 12 
Uso de Hábitos de Estudio ACRA A en el género femenino 





Los hábitos de estudio (36%) los apoyan en la comprensión (40%). 
Grafico 13 
Estilos de Aprendizaje en el Programa de Odontología 
 
En el programa de odontología predomina a un nivel moderado el estilo teórico (71%) y 
con apoyo del  pragmático de aprendizaje (49%), muy pocos estudiantes emplean a un 
nivel muy el estilo reflexivo (27%). 
Grafico 14 
Uso de Estrategias Cognitivas y de Control al Aprendizaje ACRA A  
en el Programa de Odontología 






       En cuanto a las estrategias cognitivas y de apoyo al aprendizaje, se encuentra que 
los estudiantes de odontología combinan diferentes estrategias con una frecuencia de 
uso similar en un nivel alto, destacándose la repetición y la relectura con un 41% a nivel 
alto y 41% a nivel moderado, combinan con estrategias de elaboración y la selección 
organización. Llama la atención que un porcentaje importante de sujetos poco utiliza el 
subrayado (78%). Es interesante anotar que son poco conscientes de la funcionalidad de 
las estrategias (39%), como: atención, memorización y apoyos nemotécnicos y 
preparación de exámenes;  parecería un uso algo mecánico de las estrategias sin mayor 
reflexión y análisis de las mismas. 
Grafico 15 
Uso de Estrategias de Apoyo al Aprendizaje ACRA A  
en el Programa de Odontología 
 






      En un 37% en un nivel alto y 27% a nivel moderado, los estudiantes de odontología 
recurren al apoyo social, a encontrarse con sus pares o a solicitar información de los 
docentes. Utilizan en gran medida la motivación intrínseca, controlan adecuadamente la 
ansiedad al momento de las evaluaciones y al momento de estudiar crean condiciones 
contradistractoras, regularizando sus horarios y lugares de trabajo, igualmente planifican 
en gran medida este tipo de actividades. 
Grafico 16 
Uso de Hábitos de Estudio ACRA A en el Programa de Odontología 
 




En cuanto a la dimensión hábitos de estudio, utiliza en un nivel alto la comprensión ya 
que expresan con facilidad lo que aprenden con sus propias palabras, logrando hacer un 
resumen mental de las mismas (39%); en cuanto a los hábitos de estudio, al abordar los 
materiales de estudio realizan una lectura general y luego llevan una secuencia para la 
comprensión de los mismos.  
Grafico 17 
Estilos de  Aprendizaje en el Programa de Medicina 
 
En la muestra de los estudiantes de medicina seleccionados, se encuentra un uso 
moderado de los diferentes estilos de aprendizaje, predominando el estilo pragmático 
(41%), acompañado del estilo reflexivo (8%) y teórico (31%). 
Grafico 18 
Uso de Estrategias Cognitivas y de Control al Aprendizaje ACRA A en el Programa de Medicina 
 




       
      Los estudiantes de medicina emplean en mayor proporción la estrategia de selección 
organización (50%), es decir seleccionar la información pertinente y la organizan en 
diferentes esquemas o ayudas de memoria y asimilación (resúmenes y esquemas); 
igualmente evocan con cierta facilidad sucesos, anécdotas e información elaborada, asi 
mismo, se apoyan en búsquedas secundarias (44%, estrategias de elaboración). Emplean 
asi mismo con niveles altos (38%) y moderado (41%) las estrategias de repetición de 
datos importantes y relectura ante dudas o solo como refuerzo de lo aprendido.  
Grafico 19 
Uso de Estrategias de Apoyo al Aprendizaje ACRA A en el Programa de Medicina 
 
 
       Como estrategias de apoyo al aprendizaje los estudiantes de medicina planifican el 
tiempo y realizan planes de trabajo estableciendo horarios de estudio y repaso (41%); 
manejan sus expectativas y se sienten orgullosos de si mismos (motivación intrínseca, 
31% a nivel alto y 28% moderado), controlan su ambiente y establecen mecanismos de 
concentración en el estudio. 
 
 





Grafico 20  
Uso de Hábitos de Estudio ACRA A en el Programa de Medicina 
 
 
       Los estudiantes del programa de medicina prefieren realizar una lectura general y 
luego emplean una secuencia de estudio (41%), logrando realizar resumenen mentales, 
apropiandose de las palabras para luego evocarlas con propiedad con sus propias 
palabras. 
Grafico 21  
Estilos de Aprendizaje en el Programa de Enfermería 






     El estilo que predomina entre las estudiantes de enfermería en un nivel muy alto 
(13%),  y moderado (35%) es el teórico. También hay presencia del reflexivo (32%),  y 
el pragmático (32%), igualmente a un nivel moderado. 
 
Grafico 22 
Uso de Estrategias Cognitivas y de Control al Aprendizaje ACRA A  
en el Programa de Enfermería 
 




      Las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje que mas emplean los 
estudiantes de enfermeria a un nivel alto, son las estrategias de elaboracion (55%), 
planificacion y control de la respuesta en situacion de evaluacion (39%) y en igual 
proporcion la repeticion y la relectura  (32%). Llama la atencion que igualemente aquí 
pocos estan interesasos en el subrayado. 
 
Grafico 23 
Uso de Estrategias de Apoyo al Aprendizaje ACRA A  
en el Programa de Enfermería 
 
     
 Con un 48% en el nivel alto los estudiantes de enfermeria con el fin de tener mejores 
resultados academicos y lograr la concenracuion realizan un adecuado control ambienta 
que les permita trabajar, igualmente recurren al apoyo social (42%), es decir buscan 








Grafico 24  
Uso de Hábitos de Estudio ACRA A en el Programa de Enfermería 
 
 
      Al igual que en el programa de odontologia y medicina,los estudiantes de enfermeria 
utilizan una lectura general y luego una secuencialidad en el estudio (34%), logrando un 
resumen mental, la apropiacion de ideas y su expresion con sus propias palabras (31%) 
Grafico 25  
Estilos de Aprendizaje en el Programa de Psicología 





       
Al igual que los estudiantes de los demas programas de la facultad de ciencias de la 
salud en los estudiantes de psicologia predomina en un nivel moderado el estilo 
pragmatico (41%) y apoyado en ek estilo teorico (41%) 
Grafico 26 
Uso de Estrategias Cognitivas y de Control al Aprendizaje ACRA A  
en el Programa de Psicología 
 




      Las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje empleadas por los estudiantes 
de psicologia en un nivel alto son repeticion y relectura (38%), estrategias de 
elaboracion (38%), planificacion y control (38% a nivel moderado y 28% alto). Al igual 
que los estudiantes de los otro programas poco se inclinan por la estrategia del 
subrayado (91% a nivel muy bajo). 
Grafico 27 
Uso de Estrategias de Apoyo al Aprendizaje ACRA A en el Programa de Psicología 
 
      En cuanto a las estrategias de apoyo al aprendizaje emplean condiciones 
contradistractoras como el control ambiental para mejorar su concentracion (41%), el 
apoyo en sus pares (34%) y la motivacion intrinseca (34%). 
Grafico 28  
Uso de Hábitos de Estudio ACRA A en el Programa de Medicina 





      En cuanto a los hábitos de estudio, los estudiantes del programa de psicología al 
igual que los demás estudiantes de la facultad de ciencias de la salud, inician con una 
lectura general y luego emplean una secuencialidad, esto les permite hacer un resumen 
mental, apropiar los contenidos con sus propias palabras para luego evocarlos 
apropiadamente. 
Tabla 6 
Prueba chi cuadrado entre género y estrategias de aprendizaje 
 Dimensiones del ACRA A Genero 





Estrategias de Apoyo al Aprendizaje 23,976 
21 gl 
,294 




En la realización de la prueba chi cuadrado para determinar el grado de relación y 
significancia entre la variable genero y estrategias de aprendizaje agrupadas en las tres 
escalas principales obtenidas por Fuente y Justicia (2003), no se hallaron diferencias 




significativas, de acuerdo con ello  si bien hombres y mujeres usan a diferente nivel las 
estrategias de aprendizaje, las diferencias entre un genero y otro no son marcadas.  
Tabla 7  
Prueba chi cuadrado entre género y estilos de aprendizaje 














De igual forma se observa que no diferencias significativas en cuanto a los estilos de 
aprendizaje de acuerdo a la variable genero, en ninguno de los géneros se observa un 
estilo más marcado que el otro. 
Tabla 8 
Prueba chi cuadrado entre programa y estilos de aprendizaje 
Dimensiones del ACRA A Programa 
Estrategias Cognitivas y de 

















Igualmente no se observan diferencias significativas entre los usos que hacen de las 
estrategias de aprendizaje en los diferentes programas. 
 
11. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
11.1 Discusión de Resultados 
     
      Los resultados de la presente investigación confirman un diferente nivel de uso  
entre los géneros de cada una de las estrategias de manera individual más que en la 
utilización de los tipos de estrategias, lo cual está acorde a lo encontrado por Bund (s.f.) 
en Alemania, sin existir diferencias significativas marcadas entre los géneros. 
           
     De la misma forma, podemos apreciar que, en cuanto a las Estrategias de 
Aprendizaje, las más utilizadas por los sujeto, indistintamente del género (ver grafico 2), 
son condiciones contradistractoras, hábitos de estudio, repetición y relectura, la 
motivación intrínseca y comprensión. Esto, quiere decir que los estudiantes mantienen 
una rutina regular de estudio,  al momento de la lectura de un texto no se apoyan en una 
sola lectura para su total y satisfactoria comprensión, se mantienen motivados por 
aspectos de carácter interno, además del uso de ambientes (físicos y psicológicos) que 
les sean adecuados para un mejor desempeño en su proceso de aprendizaje.  
Se observa de acuerdo al análisis de los datos con relación al género, lo siguiente: Los 
sujetos de género masculino (ver gráficos 5, 6 y 7), regulan sus hábitos de estudio  con 
un uso alto; planifican y controlan su aprendizaje, al momento de estudiar regulan las 
condiciones contradistractoras, utilizan la repetición y la relectura al igual que el 
subrayado, buscan apoyo social y planifican su horario para desarrollar sus planes de 
trabajo.  
      En el género femenino (ver grafico 8, 9 y 10), encontramos que existe una 
predominancia del control de las condiciones contradistractoras, utilizándose también la 
repetición y la relectura, así como motivación intrínseca y el apoyo en la comprensión.     




Se utilizan, de una forma moderada, las estrategias de elaboración  y el control de la 
ansiedad, y el apoyo social, este a un nivel alto. En este caso, los hombres, utilizan las 
técnicas de apoyo, es decir, buscan la satisfacción por el reconocimiento social, tratan de 
evitar conflictos interpersonales, animan y ayudan a los compañeros para que obtengan 
éxito en las tareas académicas, además de poseer un auto conocimiento. Igualmente, 
hacen uso de las técnicas de recuperación, lo cual indica que existe un uso de estrategias 
que permitan hacer asociaciones y relaciones entre los diferentes temas, búsqueda en la 
memoria de la información aprendida. En el género femenino, existe la tendencia de 
utilizar las técnicas de apoyo, anteriormente explicada, y la de adquisición, en al cual 
utilizan más variedad de técnicas para aprender a escribir o repetir los datos más 
importantes de lo que aprenden. 
     De acuerdo a lo encontrado por Fuente y Justicia en su trabajo del 2001, informa que 
en cuanto a las técnicas o estrategias de Adquisición las mujeres las usan más 
frecuentemente que los hombres, se encuentra que en la presente investigación se 
confirman estos datos, si bien las diferencias no son tan marcadas o significativas entre 
los géneros. 
     En cuanto a las técnicas de codificación descritas por Fuente y Justicia, en 
contraposición de lo encontrado por ellos, informando mayor uso por parte del género 
masculino del aprender los temas con sus propias palabras, se encuentra un uso similar 
en los dos géneros de esta estrategia de aprendizaje (comprensión). 
    Se observa como patrón característico en todos los programas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, un uso poco frecuente de la técnica de subrayado, lo cual contrasta 
con lo informado con Martin del Buey y Camarero (2001), en la cual informa de un 
empleo frecuente de la técnica de subrayado.  
     En cuanto a los estilos de aprendizaje se encuentra un mayor uso del teórico en los 
programas de odontología y psicología, lo cual es propio principalmente para la 
psicología y un estilo pragmático en medicina, el cual se ajusta a su perfil profesinal. En 




enfermería se observa presencia del estilo teórico (35%), pero acompañado en 
proporciones similares del pragmático y del reflexivo (32% respectivamente). 
               De acuerdo con Mas, Lockett y colaboradores (s.f.), en un estudio realizado en 
Argentina que los procesos de memorización son mayores en estudiantes de primer 
semestre, en relación con otros semestres, lo cual no se puede observar ya todos los 
sujetos de investigación eran de primer semestre; se observa en el presente estudio para 
el grupo en general sin discriminar por genero o programa un niveles altos de uso de 
estrategias que apoyan la memorización, pero en el caso particular de odontología se 
encentra que estas estrategias se encuentra a nivel moderado. 
 
11.2 Conclusiones 
           
       En relación al género y los estilos y uso de estrategias de aprendizaje, no se halló 
una diferencia significativa entre las variables planteadas para el estudio. 
      No existen unas estrategias características por programa, o que pudieran establecer 
el perfil del mismo; se encuentra que si hay algunas diferencias en cuanto a las 
combinaciones entre ellas y los niveles de uso, tanto para los géneros como por 
programas, pero no se encuentran diferencias significativas que permitan establecer que 
un determinado grupo de estrategias sea particular a una formación universitaria. 
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Anexo 1. Cuestionario Honey –Alonso de Estilos de Aprendizaje 
 
Cuestionario Honey –Alonso de Estilos de Aprendizaje 
“Diferencias de Género en los Estilos y Estrategias de Aprendizaje en Universitarios de Primer Semestre” 
(Ariza, Barros y Sarmiento-Pérez, 2010) 
Instrucciones: 
 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de 
Aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de personalidad  
 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos.  
 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a 
en sus respuestas.  
 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, 
por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.  
 Por favor conteste a todos los ítems.  











1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 









2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo 































6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y 








7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 

































11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 
 
  12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo 
ponerla en práctica. 
































15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me 
























18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 
























21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 







22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
 










23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 








































































32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 








33. Tiendo a ser perfeccionista. 
 






































































41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 
















43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
 
  44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 















45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

















47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 

























































54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
 



















56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes 

























59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a 








60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
































64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
 
  65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que 
ser el líder o el que más participa. 























































71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías 


































75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
 
  
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 

















































Anexo 2. Ficha Técnica Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA A: 
Nombre: Escala de Estrategias de Aprendizaje 
Autores: Román, J. M. y Gallego, S. 
Publicación: Madrid. TEA, 2001 
Notas a la medición: Evaluación del uso, por parte de los estudiantes, de estrategias 
cognitivas facilitadoras del aprendizaje escolar. El procesamiento de la información 
constituye la base del aprendizaje y requiere, por ello, utilizar estrategias cognit ivas 
adecuadas. Para apreciar el grado en que éstas se poseen y utilizan, se han diseñado 
cuatro escalas (adquisición, codificación, recuperación y apoyo) que se pueden aplicar y 
valorar independientemente. Sus resultados, global o factorialmente considerados, 
permiten informar, diagnosticar y orientar a los alumnos o llevar a cabo trabajos de 
investigación experimental y correlacional. 
Ámbito de aplicación: Educativa 
Número total de ítems: 119 Tipo Likert para la forma original. 
Escalas/factores: Estrategias de adquisición de información: 
 Estrategias atencionales. 
 Estrategias de repetición. 
Estrategias de codificación de información: 
 Estrategias de nemotecnización. 
 Estrategias de elaboración. 
 Estrategias de organización. 
Estrategias de recuperación de la información: 
 Estrategias de búsqueda. 




 Estrategias de generación de respuestas. 
   
Estrategias de apoyo al procesamiento: 
 Estrategias metacognitivas. 
 Estrategias socioafectivas. 
Forma de aplicación: Individual y Colectiva 
Duración: De la forma original 50 minutos 
Procedimiento de Corrección: Manual 
 




Anexo 3. Escala de Estrategias de Aprendizaje Abreviada ACRA para alumnos 
universitarios. 
T E S T     A  C R A – A 
Escala de Estrategias de Aprendizaje Abreviada para estudiantes universitarios 
(Versión original Román J.M. y Gallego S., 2001)  
(Versión Abreviada: De la Fuente y Justicia, 2003, España) 
“Diferencias de Género en los Estilos y Estrategias de Aprendizaje en Universitarios de Primer 
Semestre” 




      A continuación el alumno debe realizar dicho test, el cual se debe contestar del 
siguiente modo: 
 
      Las preguntas que se realizan deben ser contestadas de la siguiente manera: 
 
 Si NUNCA o CASI NUNCA se hace lo que se pregunta, hay que poner A. 
 
 Si ALGUNA VEZ se hace lo que se pregunta, hay que poner B. 
 
 Si BASTANTES VECES se hace lo que se pregunta, hay que poner C. 
 
 Si SIEMPRE se hace lo que se pregunta, hay que poner D. 





 ITEMS A B C D 
1 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas.         
2 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.         
3 
Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, de la lección o los 
apuntes.         
4 
Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas de los 
resúmenes hechos.         
5 
Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, los 
mapas conceptuales, etc. es decir, a memorizar lo importante de cada tema.         
6 
Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar.         
7 
En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, 
datos o frases que me parecen más importantes.         
8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización.         
9 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el aprendizaje.         
10 
Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo inteligibles 
por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente 
importantes.         
11 
Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales 
me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material de 
estudio (dibujos, gráficos, imágenes mentales, metáforas, …)         
12 
He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me 
ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición.         
13 
He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo esquemas, 
secuencias, mapas conceptuales, etc.         
14 
He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar información para un 
examen, trabajo, etc.) buscar en mi memoria dibujos, mapas conceptuales, etc. que 
elaboré al estudiar.         
15 
Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a poner en un 
examen oral o escrito (redacción, presentación…).         





Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios con el 
fin de poder acordarme de lo importante.         
17 
Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos 
durante la clase o en otros momentos del aprendizaje.         
18 
Cuando tengo que exponer algo, oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, 
etc. mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje.         
19 
Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco 
antes de aventurarme a dar una solución intuitiva.         
20 
Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema,guión o programa de los 
puntos a tratar.         
21 
 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta 
―aproximada‖ relacionando lo que ya sé de otros temas.         
22 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir 
o escribir.         
23 
Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido si se 
ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder.         
24 
Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de 
recordar.         
25 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio.         
26 Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.         
27 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.         
28 
Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas 
de estudio.         
29 
Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas) 
en las distintas asignaturas.         
30 
Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando me 
impiden concentrarme en el estudio.         
31 
Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, como 
personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc.         
32 Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, para         




concentrarme mejor en el estudio. 
33 
En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o 
familiares sobre los temas que estoy estudiando.         
34 
Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal 
con compañeros, profesores o familiares.         
35 
Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de 
estudio o para intercambiar información.         
36 
Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi 
trabajo.         
37 
Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las 
tareas escolares.         
38 
Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas 
que tengo que aprender.         
39 
Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo estableciendo el tiempo 
a dedicar a cada tema.         
40 
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir literalmente o 
al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor.         
41 
Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de 
la letra.         
42 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.         
43 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.         
44 
Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso, y 
después la repaso para aprenderla mejor.         
 




Anexo 4. Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
“Diferencias de Género en los Estilos y Estrategias de Aprendizaje en Universitarios de Primer Semestre” 
(Ariza, Barros y Sarmiento-Pérez, 2010) 
 
      Por medio del presente documento, yo 
______________________________________, identificado(a) con c.c. (  )  T.I. (  ) 
Carnet Estudiantil (  ) Nº ________________________, declaro conocer y aceptar los 
términos de realización del proyecto de investigación como figura en el encabezado del 
presente formato, así como el manejo de los resultados y el fin para el cual se realiza (o 
está diseñado). 
      Además, reconozco que dicho proyecto no representa riesgo alguno para mi 
integridad como persona, no afectará mi salud mental ni física, ni evaluara aspectos 
diferentes a los comprendidos en la respectiva propuesta del proyecto. 
      Por lo tanto, acepto participar en este proyecto de manera voluntaria y sin recibir 
presiones de ningún tipo. 
 
________________________                                  ___________________ 
Firma del Participante    Fecha 
Responsables de la actividad de investigación: 
Nombre      Firma 
_______________________    ________________________ 
________________________   ________________________ 
________________________   ________________________    
